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摘  要 
I 
摘  要 
2016年，中国国内互联网电视领域处于激烈的行业竞争状态。W公司作为这一行
业的后起者，需要尽快完成抢占市场的任务。公司组织对其宽带电视产品存在的问
题开展调研分析，从满足用户需求的角度出发，成立宽带电视项目，对产品提出相
关的改进措施和活动计划。由于行业竞争环境会随时间的变化而发生较大变动，公
司希望能够在最短的时间内完成对项目计划的组织和实施工作，以尽早实现业务发
展目标。因此，需要研究这一活动计划能否实现赶工、实现赶工的天数、以及赶工
后在成本方面所能够降低的幅度，从中找到最佳的赶工工期和对应的成本。本文通
过采用项目管理理论和方法，首先对宽带电视项目进行工作分解，得到各个活动包。
通过对各项活动的时间和成本进行分析，得到项目的关键路线图。再利用时间成本
模型对关键路线上的各个活动进行逐个赶工，分析每个活动赶工后关键路线的变化，
找出最佳赶工工期和相应的成本。为进一步确认赶工成功的可能性，本文利用三点
时间估计法则，分析项目按照该计划实现成功赶工的可能性。研究结论表明，宽带
电视项目有较大的可能实现最佳赶工工期，而要实现最佳赶工工期，需要对增加直
播频道、EPG系统升级、机顶盒APK优化、人员培训四项活动进行赶工，最佳赶工工
期较原计划工期可缩短24天，若按此工期施工，项目成本较原计划成本可降低165.8
万元。本文的分析方法和分析结论为宽带电视项目决策者提供了相应的决策依据，
对宽带电视后续活动计划具有一定的借鉴意义，并可在类似的ICT项目上加以应用。 
 
关键词：宽带电视；关键路线；赶工 
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Abstract 
III 
Abstract 
The field of OTT TV in China is in a state of intense competition in 2016. As the 
industry latecomers, W company needs to complete the task as soon as possible to seize 
the market. The company carries on the investigation and analysis to the problems of its 
OTT TV product. From the point of view of meeting the needs of the users, the company 
sets up the OTT TV project, put forward the relevant improvement measures and activities 
plan. Due to the competitive environment of the industry will change by time, the 
company hope to be in the shortest possible time to complete the implementation of the 
project plan, in order to achieve business development goals as soon as possible. 
Therefore, the project managers need to research on these activities to ensure whether it 
could achieve the crashing, the best crashing days, and the magnitude in terms of cost can 
be reduced, find the best time and the cost from crashing in. It uses the theory and method 
of project management in this paper. First we decompose the OTT TV project and get the 
packages of the activities. Through the analysis of the time and cost of each activity, we 
get the critical path of the project. Then we study the crashing of all activities on the 
critical path one by one using the time cost model, and analyze the changing of critical 
path activities of each rush to find out the best time and corresponding cost. Using three 
point times estimation algorithms, this paper analyzes the project in accordance to confirm 
the possibility of success of crashing. The conclusion of the study shows that OTT TV 
project has a greater chance to achieve the best work schedule. To achieve the best 
crashing schedule, it should work for four activities: increasing the number of live 
channels, EPG system upgrade, APK set-top box optimization, personnel training. The 
best time period can be shortened 24 days than the planned construction period. If the 
crashing of the construction could realize, the project cost than the original plan cost can 
be reduced by 1658,000 RMB. The analysis methods and conclusions of this paper 
provide a foundation for decision-making of broadband TV project, which has a certain 
reference for the subsequent broadband TV programs, and can be used in similar projects 
of ICT. 
 
Keywords: OTT TV; critical path; time-cost model 
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第一章  绪论 
第一节 研究背景 
一、宽带电视行业概述 
我国在 2010 年提出的五年规划中，要求重点发展电信业务与广电业务的双向进
入，推动三网融合的全面发展。2011 年、2012 年在全国 54 个三网融合试点城市中，
对以 IPTV 为主要模式的集成播控平台的建设和运营进行了试行推广，取得了一定的
试点经验。在全国 IPTV 用户数量达到千万级别的同时，也开始遇到业务中存在的对
专用网络的依赖、为满足平台能力要求开展的大规模建设所导致的巨大浪费等等问
题，成为制约 IPTV 进一步发展的瓶颈。在这样的一种历史背景下，一种新型的、基
于开放式互联网的电视视频产品应运而生，这就是 OTT TV 宽带电视，也称为互联
网电视。[1] 
所谓 OTT，即 On The Top,其本意是指架构在基础网络层以上的互联网内容类型
应用。包括大众所熟知的微信、微博等产品，都属于 OTT 业务的类型之一。经过时
间的演进，随着光宽带技术的发展，基础带宽提速进程的加快，架构在基础网络上
的各类互联网视频业务不断发展成熟，其中，以提供丰富的直播、点播类内容为主
体的视频类 OTT 产品逐渐成为互联网流量应用的主力军，OTT 也渐渐演变成为互联
网电视的专属代名词[2]。 
从国家层面看，国家广电总局颁布了第 181 号文，对基于互联网的 OTT 电视业
务做出明确的规范性要求。广电总局在国内一共颁发了七张互联网电视业务牌照，
进一步加强对平台和产品内容的管理。随着网络技术的快速发展，新型 OTT 电视开
始逐渐发力，抢占电视用户市场这块大蛋糕。数据显示，作为家庭互联网设备核心，
2015 年国内 OTT 终端(包括智能电视及盒子)保有量达到 1.65 亿台。预计到 2020 年，
OTT 终端保有量将突破 4 亿台，有超过七成的国内家庭用户在使用 OTT 电视终端收
看节目，OTT 终端市场规模将达到 6300 亿元。作为参照，以当年作为引爆移动互联
网浪潮起点的智能手机终端为例，在 2013 年时我国的智能手机终端覆盖率是 43%。
而到 2017 年，国内 OTT 智能终端覆盖率将达到 45%，成为下一个移动互联网浪潮
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的新起点。[3]从 OTT 机顶盒的市场发展情况看，市场的共同认识是，2015 年是 OTT
电视的元年，2016 年则已成为该市场的发力之年。 
二、W 公司宽带电视项目简介 
（一）W 公司宽带电视的发展情况 
W 公司从 2013 年起涉足 OTT 宽带电视业务,无例外地走过了系统规划、平台建
设、开发运营等常规发展历程，从无到有，在福建省内建立起一套完整的 OTT 电视
业务平台，以其宽带用户群体为基础，发展了十余万 OTT 宽带电视用户。但是，从
该公司宽带电视项目建成伊始，就一直存在着用户对电视内容质量需求不断增加，
而平台始终处于追赶用户需求的这样一个过程中，对用户的需求的满足程度不高，
直接影响到业务发展速度。2015 年，该公司基本处于维持存量用户的状态，用户数
不增反减，每月流失速度在 1 万户左右，到 2016 年，全省用户数下降至 8 万户左右。
这与整个市场发展的进程形成了鲜明的反差。 
（二）W 公司宽带电视的竞争情况 
互联网电视行业属于高投入、低风险、低产出的行业，用户基数是竞争的关键
点和着眼点。在这个市场中，存在着几类竞争者，包括传统广电运营商、互联网电
视运营商、电信运营商、电视生产商、互联网视频企业、第三方内容提供商。 
第一类竞争者是传统的广电运营商，包括从广电体系分离出来的新媒体运营商。
它们由于拥有传统广电的内容来源渠道，背靠广电总局的政策优势，同时还具有一
定的协助进行市场监管的责任，因此在互联网电视市场中具有较高的话语权。第二
类竞争者是互联网电视运营商（集成商）。这类竞争者的特点是，比传统广电运营商
有着更强烈的市场化思维，愿意用牌照换取更多的市场份额和利益；同时，对新型
内容的引入也比第一类竞争者更为激进，往往通过第三方合作或直接向片商买断版
权，以获得最新资讯和独家内容。第三类竞争者是电信运营商。通常是指国内的几
大电信运营商。这类竞争者的特点是网络运营和集成能力强，能够提供准确的端到
端用户链路，有着成熟的营业和计费系统，以及成熟的网络架构，对基于网络层面
以上的新型应用有着强烈的需求，认同全程全网的大投入、广覆盖、大产出的商业
模式。这一模式恰恰也是互联网电视行业的特点之一。第四类竞争者是电视机（家
电）生产商。这类竞争者的特点是受困于国内电视机市场饱和的困扰，生产产能过
剩，市场竞争激烈，产品同质化严重，急需能够吸引消费者的特色产品。由于生产
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线受限于电视机产品，它们往往在电视机上植入不同类型的应用，以扩大电视机的
应用途径，实现销售目标。第五类竞争者是互联网视频企业，这里面包括了网络视
频运营企业（如爱奇艺）和互联网综合型企业（如搜狐、腾讯）。这类竞争者的特点
是具有与生俱来的互联网特质，产品思维和开发路线能够始终保持着对当前市场热
点的密切追随，有着敏锐的市场觉察能力。它们通常一方面通过购买传统渠道的视
频节目来源，以规避广电政策风险，另一方面，它们也积极寻求自己生产视频节目
或借助自媒体功能吸引眼球，同时还在积极寻求获得海外视听节目的渠道和内容，
以增强对互联网受众的吸引粘性。第六类竞争者是第三方内容（应用）提供商。这
类企业往往偏重于某一类型的安卓视频产品的开发或集成，例如教育、体育、游戏
等。其特点是在某个细分领域中是专家，为了弥补自身在其他领域的短板，它们除
了自行研发适用于各类终端的产品外，有时候也会采用自建平台的方式进行集成，
以求尽量扩大自身平台和产品包内容吸引力，最终以某种方式销售给其他运营商。 
（三）W 公司宽带电视项目 
由于得知 W 公司竞争对手也已在着手准备优化其 IPTV 电视产品，并且计划于
2017 年元旦前正式推出 4K 高清视频节目，同时为解决用户发展停滞不前的问题，，
W 公司于 2016 年设立了宽带电视项目，要求用 7 至 8 个月的时间实现两个目标：一
方面将宽带电视的品质由原来的 720P 标准提升至满足高清 4K 标准，另一方面使宽
带电视平台的性能达到满足全省大规模发展用户和更新终端设备的要求。 
为此，公司要求项目组根据项目实际情况，压缩工期进度，同时避免发生财务
风险，在压缩项目进度的过程中，控制好成本，不出现大幅度的成本上涨。本文的
研究，就是围绕压缩项目进度与控制成本风险而开展分析的。 
第二节 研究动机 
由于在某个地区范围内，电视用户总量是一个较为恒定的数值，通常与当地的
人口、收入、经济发展水平等有密切关系，在一定的时间周期内不会发生太大的变
动。宽带电视虽然是基于互联网，有着互联网的开放特质，但是由于受到地方保护
政策、广电政策、企业政策的限制，各家宽带电视运营商通常仍只能限制在以省级
为单位的行政区域范围内开展经营。这就限制了行业内各企业所能发展的目标用户
数量。因此，在这个行业当中，谁能够拥有更多的电视用户，谁就在市场蛋糕中切
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